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Выбор данного предприятия в качестве объекта исследования обусловлен тем,
что  данное  предприятие  -  крупнейшее  предприятие  Беларуси,
специализирующееся  на  производстве  литых  изделий  из  серого  и
высокопрочного чугуна.
Цель  работы –  разработать  мероприятия,  направленные  на  повышение
эффективности управления денежными потоками на предприятии.
В  процессе  исследования  проведен  анализ  организации  управления
денежными  потоками  на  предприятии  ОАО  «Гомельский  литейный  завод
«Центролит»,  выявлены  «сильные»  и  «слабые»  стороны  управления
денежными потоками.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиции  совершенствования  управления
денежными  потоками  предприятия  ОАО  «Гомельский  литейный  завод
«Центролит»,  а  именно  повышение  эффективности  управления  денежными
потоками  путем  составления  платежного  календаря,  оптимизация  денежных
потоков  за  счет  реструктуризации  кредиторской  задолженности,
Сбалансирование  дефицитного  денежного  потока  за  счет  сдачи  в  аренду
неиспользуемых видов основных средств.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы управления  капиталом
филиала,  все  заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
автолов.
